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Предисловие 
 
Дисциплина «Теория экономического анализа» является 
основой построения отраслевого курса анализа хозяйственной 
деятельности и начальной профилирующей учебной 
дисциплиной в системе подготовки специалистов по 
бухгалтерскому учету, анализу и аудиту. 
Целью дисциплины «Теория экономического анализа» 
является раскрытие сущности анализа, его места и роли в системе 
управления хозяйственной деятельностью, его предмета, 
объектов, метода и методики. 
Важно объективно оценить степень освоения студентами 
специальности 1-25 01 08 01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(в банках)» дисциплины «Теория экономического анализа», а 
тестирование являются одним из самых востребованных и 
доступных способов контроля знаний. 
Целью выполнения тестовых заданий является проверка 
приобретения студентами первичных знаний о методологии и 
методике анализа хозяйственной деятельности; формирование у 
них экономического мышления, умения и навыков использования 
аналитического инструментария для объективной оценки 
результатов деятельности организации. 
Задания сгруппированы в соответствии с темами. Пособие 
содержит тестовые задания по наиболее важным темам 
дисциплины «Теория экономического анализа» и рекомендуемую 
литературу для подготовки. Практическое пособие адресовано 
студентам специальности 1-25 01 08 01 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит (в банках)». 
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Тема 1. Понятие и значение анализа 
хозяйственной деятельности; его предмет, 
содержание, задачи и виды 
 
 
Ответьте на вопросы, выбрав один из предложенных 
вариантов ответа. 
 
1) Как называют метод перехода от знания отдельных 
фактов к знанию общего, отражающего законы и другую 
существенную связь? 
 
а) дедукция; 
б) индукция. 
 
2) Кто из названных ученых-экономистов не является 
представителем белорусской школы экономического анализа? 
 
а) Савицкая Г. В.; 
б) Стражев В. И.; 
в) Шеремет А. Д.; 
г) Ермолович Л. Л. 
 
3) Что из перечисленного является предметом анализа 
хозяйственной деятельности? 
 
а) процессы и явления; 
б) экономические факты и события; 
в) хозяйственная деятельность; 
г) причинно-следственные связи экономических явлений. 
 
4) Какая из функций не является функцией анализа 
хозяйственной деятельности? 
 
а) диагностическая функция; 
б) организационная функция; 
в) оценочная функция; 
г) поисковая функция. 
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5) Что из перечисленного не относится к содержанию 
анализа хозяйственной деятельности? 
 
а) оценка результатов деятельности предприятия; 
б) изучение характера действия экономических законов; 
в) изучение состояния трудовой дисциплины; 
г) выявление резервов повышения эффективности. 
 
6) Какой из принципов анализа характеризует 
ранжирование факторов по значимости? 
 
а) принцип объективности; 
б) принцип единой системы учета; 
в) принцип конкретности; 
г) принцип выделения ведущего звена. 
 
7) Какой из принципов не является принципом анализа? 
 
а) принцип оперативности; 
б) принцип статичности; 
в) принцип научности; 
г) принцип эффективности. 
 
8) Что из перечисленного не является задачей анализа 
хозяйственной деятельности? 
 
а) научное обоснование бизнес-планов; 
б) выявление резервов повышения эффективности; 
в) оценка деловой активности организации; 
г) правовая оценка действий руководства. 
 
9) С какой из наук не связан анализ хозяйственной 
деятельности? 
 
а) с планированием; 
б) с историей; 
в) с математикой; 
г) с технологией. 
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10) В чем заключается сущность принципа 
эффективности экономического анализа? 
 
а) затраты на его проведение должны быть 
минимальными; 
б) затраты на его проведение должны окупаться; 
в) затраты на его проведение должны приносить 
существенный эффект. 
 
11) Что из перечисленного не является объектом анализа 
хозяйственной деятельности? 
 
а) производство продукции; 
б) качество продукции; 
в) финансовые результаты предприятия; 
г) организационная структура предприятия. 
 
12) К какому виду анализа относится метод оценки и 
обоснования управленческих решений на основе причинно-
следственной взаимосвязи между объемом продаж, 
себестоимостью и прибылью? 
 
а) к экономико-математическому анализу; 
б) к сравнительному анализу; 
в) к маржинальному анализу. 
 
13) К какому виду анализа относится способ определения 
нарушений нормального хода экономических процессов на основе 
типичных признаков, характерных для данного нарушения? 
 
а) к маржинальному анализу; 
б) к экономико-математическому анализу; 
в) к диагностическому анализу. 
 
14) К какому виду анализа относится метод выявления 
резервов снижения затрат на единицу полезного эффекта 
изделия? 
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а) к факторному анализу; 
б) к маржинальному анализу; 
в) к функционально-стоимостному анализу. 
 
15) За какой период результаты хозяйственной 
деятельности являются предметом оперативного анализа? 
 
а) за квартал; 
б) за год; 
в) за сутки, неделю, декаду. 
 
16) По каким данным на предприятии проводится 
оперативный анализ? 
 
а) по данным первичного учета; 
б) по данным бухгалтерской отчетности. 
 
17) По каким данным на предприятии проводится 
текущий анализ? 
 
а) по данным первичного учета; 
б) по данным бухгалтерской и статистической отчетности. 
 
18) По результатам какого анализа составляется 
пояснительная записка к годовому отчету? 
 
а) текущего анализа; 
б) оперативного анализа; 
в) перспективного анализа. 
 
19) Характерной чертой какого вида анализа является 
выполнение аналитических процедур до совершения 
хозяйственных операций? 
 
а) оперативного анализа; 
б) текущего анализа; 
в) перспективного анализа. 
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20) Что является предметом исследования 
экономического анализа? 
 
а) результаты хозяйственной деятельности; 
б) причины изменения результатов; 
в) причинно-следственные связи экономических явлений  
и процессов. 
 
21) Что является объектом  исследования в экономическом 
анализе? 
 
а) хозяйственная деятельность предприятия; 
б) экономические результаты хозяйственной деятельности 
предприятия; 
в) причинно-следственные связи экономических явлений 
и процессов. 
 
22) Какой вид анализа не относится к классификации по 
признаку времени? 
 
а) предварительный анализ; 
б) перспективный анализ; 
в) аудиторский анализ. 
 
23) Чем является оценка достигнутых результатов                 
и выявление резервов повышения эффективности деятельности 
предприятия? 
 
а) задачей анализа хозяйственной деятельности 
предприятия; 
б) целью анализа; 
в) принципом анализа. 
 
24) Какие виды анализа выделяют по пространственному 
признаку? 
 
а) технико-экономический анализ; 
б)  итоговый, или заключительный анализ; 
в)  внутрихозяйственный и межхозяйственный анализ. 
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25) Какие показатели характеризуют существенные 
особенности и свойства изучаемых объектов? 
 
а) количественные показатели; 
б) структурные показатели; 
в) качественные показатели. 
 
 
Тема 2. Метод и методика анализа 
хозяйственной  деятельности 
 
 
Ответьте на вопросы, выбрав один из предложенных 
вариантов ответа. 
 
1) Какой из принципов не является основополагающим 
для метода анализа хозяйственной деятельности? 
 
а) принцип единства анализа и синтеза; 
б) принцип рассмотрения явлений во взаимосвязи; 
в) принцип рассмотрения явлений обособленно; 
г) принцип рассмотрения явлений в развитии. 
 
2) Какая из особенностей не является характерной для 
метода АХД? 
 
а) необходимость постоянных сравнений; 
б) необходимость проведения эксперимента; 
в) рассмотрение явления как единства и борьбы 
противоположностей; 
г) необходимость рассмотрения явления как системы. 
 
3) Что представляет собой совокупность специальных 
правил, способов и приемов обработки экономической 
информации об исследуемом объекте? 
 
а) метод АХД; 
б) методику АХД. 
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4) Какой из перечисленных элементов не содержится             
в методике АХД? 
 
а) система показателей; 
б) организационные этапы; 
в) функциональные обязанности; 
г) перечень источников информации. 
 
5) Какой из перечисленных приёмов АХД не относится             
к группе традиционных? 
 
а) сравнение; 
б) балансовый; 
в) компонентный. 
 
6) Какой из перечисленных приёмов АХД не относится к 
приемам факторного анализа? 
 
а) приём абсолютных разниц; 
б) приём цепных подстановок; 
в) приём группировки; 
г) приём относительных разниц. 
 
7) Что из перечисленного не относится к способам 
оптимизации показателей? 
 
а) теория массового обслуживания; 
б) способ цепных подстановок; 
в) исследование операций. 
 
8) Показатели какой из названных групп позволяют 
судить о тенденции изменения эффективности изучаемого 
процесса? 
 
а) количественные показатели; 
б) качественные показатели; 
в) структурные показатели. 
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9) Какой вид связи между результативным                              
и факторными показателями не может быть описан с помощью 
детерминированных факторных моделей? 
 
а) параболическая связь; 
б) мультипликативная связь; 
в) кратная связь. 
 
10) Какой из приведенных показателей относится                       
к качественным? 
 
а) продолжительность рабочего дня; 
б) численность рабочих; 
в) среднегодовая выработка. 
 
11) Какие из перечисленных показателей выражаются                 
в процентах и коэффициентах? 
 
а) абсолютные; 
б) относительные. 
 
12) В какой из перечисленных групп представлены только 
количественные показатели? 
 
а) численность рабочих, фондоотдача, материалоемкость; 
б) доля активной части основных средств, прибыль, 
себестоимость; 
в) объем продукции, материальные затраты, численность 
рабочих. 
 
13) Верно ли утверждение, что в систему показателей 
могут входить несколько частных и несколько результативных 
(обобщающих)? 
 
а) да; 
б) нет. 
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14) Какие факторы характеризуют степень 
напряженности использования ресурсов? 
 
а) экстенсивные; 
б) интенсивные. 
 
15) Какие из перечисленных факторов относятся                      
к объективным? 
 
а) факторы, зависящие от предприятия; 
б) факторы, не зависящие от предприятия. 
 
16) Какой из перечисленных видов анализа не является 
видом сравнительного анализа? 
 
а) вертикальный анализ; 
б) линейный анализ; 
в) трендовый анализ; 
г) горизонтальный анализ. 
 
17) Какой из приемов не относится к приемам приведения 
показателей в сопоставимый вид? 
 
а) нейтрализация структурного фактора; 
б) нейтрализация ценового фактора; 
в) нейтрализация количественного фактора. 
 
18) Какие из перечисленных показателей относятся                   
к группировкам для изучения внутреннего строения объекта 
исследования? 
 
а) типологические показатели; 
б) аналитические показатели; 
в) структурные показатели. 
 
19) Что позволяет выявить использование в анализе 
балансового приёма? 
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а) новый аналитический показатель; 
б) новый структурный показатель. 
 
20) Какой индекс строят для оценки влияния структуры 
совокупности на изменение изучаемого показателя? 
 
а) индекс постоянного состава; 
б) индекс структурных сдвигов; 
в) индекс переменного состава. 
 
21) Какими по форме не могут быть графики? 
 
а) столбиковыми; 
б) полосовыми; 
в) динамическими. 
 
22) Что называют экономическим анализом? 
 
а) осмысление и понимание информации о деятельности 
предприятия; 
б) функция управления, которая обеспечивает научность 
принятия решений; 
в) теоретическая и методологическая основа анализа. 
 
23) Какие таблицы составляются для обобщения 
результатов анализа? 
 
а) простые таблицы; 
б) сводные таблицы. 
 
 
Тема 3. Способы и приемы  
факторного анализа 
 
 
Ответьте на вопросы, выбрав один из предложенных 
вариантов ответа. 
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1) Как называется в экономическом анализе показатель, 
являющийся объектом исследования? 
 
а) факторным; 
б) результативным. 
 
2) Сколько результативных показателей может быть в 
факторной системе? 
 
а) один; 
б) два и более. 
 
3) Какой из названных не является критерием выделения 
факторов как элементов факторной системы? 
 
а) критерий учетной возможности; 
б) критерий количественной измеряемости; 
в) критерий комплектности. 
 
4) В каком из видов анализа связь факторов                              
с результативным показателем носит функциональный 
характер? 
 
а) в детерминированном; 
б) в стохастическом. 
 
5) Какой способ экономического анализа не относится               
к способам детерминированного факторного анализа? 
 
а) способ цепных подстановок; 
б) способ абсолютных разниц; 
в) дисперсионный анализ. 
 
6) В виде чего представлена функция в мультиплика-
тивной модели? 
 
а) в виде суммы факторов; 
б) в виде частного от деления двух факторов; 
в) в виде произведения факторов. 
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7) К какому виду факторных моделей относится модель, 
представленная формулой y=(a+b)×c? 
 
а) к смешанным моделям; 
б) к кратным моделям; 
в) к аддитивным моделям. 
 
8) Сущность каких приёмов характеризует 
последовательное выделение влияния одного фактора на 
величину результативного показателя при исключении влияния 
остальных факторов? 
 
а) приём индексирования; 
б) приём элиминирования; 
в) приём интегрирования. 
 
9) Какой способ экономического анализа не относится            
к способам стохастического факторного анализа: 
 
а) корреляционный анализ; 
б) компонентный анализ; 
в) индексный метод факторного анализа. 
 
10) В каком порядке должны располагаться факторы               
в факторной модели? 
 
а) структурный, качественный, количественный; 
б) качественный, структурный, количественный; 
в) количественный, структурный, качественный. 
 
11) Применение какого приёма не зависит от порядка 
факторов в модели и от их принадлежности к качественным или 
количественным? 
 
а) приёма абсолютных разниц; 
б) приёма цепных постановок; 
в) приёма интегрального. 
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12) Какой способ экономического анализа не относится к 
традиционным способам обработки информации? 
 
а) сравнение; 
б) группировка; 
в) исследование операций. 
 
13) В основе какого моделирования лежит вероятностная 
зависимость факторов, проявляющаяся только в массе 
наблюдений? 
 
а) стохастического моделирования; 
б) детерминированного моделирования. 
 
14) Какой является корреляция, если направления 
изменений факторного и результативного признаков 
совпадают? 
 
а) обратной; 
б) прямой. 
 
15) Какую связь характеризует коэффициент корреляции, 
равный (–0,64)? 
 
а) прямую и тесную связь; 
б) обратную и слабую связь; 
в) обратную и умеренную связь. 
 
16) Какую связь характеризует коэффициент корреляции, 
равный (–0,81)? 
 
а) прямую и тесную связь; 
б) прямую и слабую связь; 
в) обратную и тесную связь. 
 
17) В чем заключается сущность приема цепных 
подстановок? 
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а) в сопоставлении базисной и фактической величин 
каждого фактора; 
б) в преобразовании факторной модели; 
в) в последовательной замене базисной величины 
каждого фактора на его фактическое значение; 
г) в выборочной замене базисной величины каждого 
фактора на его фактическое значение. 
 
18) Какой способ экономического анализа не относится к 
способам оптимизации показателей? 
 
а) экономико-математические методы; 
б) дисперсионный анализ; 
в) теория массового обслуживания. 
 
19) Какие из перечисленных способов не используются для 
изучения стохастических зависимостей в факторном анализе? 
 
а) способы корреляционного анализа; 
б) способы и приемы элиминирования. 
 
 
Тема 4. Организация и информационное 
обеспечение анализа хозяйственной 
деятельности 
 
 
Ответьте на вопросы, выбрав один из предложенных 
вариантов ответа. 
 
 
1) Что характеризует в организации  анализа 
хозяйственной деятельности разработка обязательного 
минимума таблиц? 
 
а) его регламентацию; 
б) его специализацию. 
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2) Какая из форм организации экономического анализа на 
предприятии является наиболее распространенной? 
 
а) анализ с привлечением внешних консультантов; 
б) анализ функциональными специалистами. 
 
3) Сущность какого требования, предъявляемого                      
к информационной базе анализа, отражает сведение 
соответствующих показателей по структурным 
подразделениям, в целом по предприятию и за различные периоды 
времени? 
 
а) требования достоверности; 
б) требования оперативности; 
в) требования аддитивности. 
 
4) В виде какого документа оформляются результаты 
анализа при направлении их в вышестоящую организацию? 
 
а) в виде справки; 
б) в виде пояснительной записки. 
 
5) Что не относится в анализе к учетным источникам 
информации? 
 
а) данные статистической отчетности; 
б) данные технической документации; 
в) данные бухгалтерского учета. 
 
6) К какому виду источников данных, используемых в 
анализе, относятся хозяйственно-правовые договоры? 
 
а) к плановым источникам; 
б) к учетным источникам; 
в) к внеучетным источникам. 
 
7) Чем является системное, комплексное изучение, 
измерение и обобщение влияния факторов на результаты 
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деятельности предприятия путем обработки специальными 
приемами системы показателей плана и других источников 
информации: 
 
а) методом анализа; 
б) задачей анализа; 
в) функцией анализа. 
 
8) Какой документ по результатам анализа 
составляется к годовому отчету? 
 
а) пояснительная записка; 
б) справка. 
 
9) В соответствии с каким требованием, предъявляемым 
к информационной базе АХД, проводится внутренний и внешний 
аудит? 
 
а) с требованием непрерывности; 
б) с требованием оперативности; 
в) с требованием достоверности. 
 
10) Какое из требований к информации в АХД не является 
обязательным? 
 
а) требование достоверности; 
б) требование упорядоченности; 
в) требование оперативности. 
 
11) К какому виду отчетности относится форма № 2 
«Отчет о прибылях и убытках»? 
 
а) к статистической отчетности; 
б) к оперативной отчетности; 
в) к бухгалтерской отчетности; 
г) к внутренней отчетности.  
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Темы рефератов 
 
 
1 Сущность понятий «анализ» и «синтез». 
2 Становление и развитие экономического анализа. 
3 Предмет, объекты, и содержание экономического анализа. 
4 Цель, задачи и принципы экономического анализа.  
5 Роль анализа в управлении производством и его связь                 
с другими науками. 
6 Метод и методика экономического анализа.  
7 Прием сравнения. 
8 Виды сравнительного анализа. 
9 Использование в анализе средних и относительных 
величин, группировок, балансового приема. 
10 Виды экономического анализа и их классификация по 
различным признакам. 
11 Система экономических показателей, их классификация. 
12  Понятие факторов в экономическом анализе, их 
классификация. 
13  Понятие факторного анализа. 
14 Детерминированное и стохастическое моделирование 
факторных систем. 
15  Способы цепных подстановок и абсолютных разниц.  
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